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Musical Offering: Ricercare a 3 voci
	
	 Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Sonata K. 450 in G Minor	 Domenico Scarlatti
Sonata K. 427 in G Major	 (1685-1757)
Sonata No. 30 in E Major, Op. 109	 Ludwig van Beethoven
Vivace ma non troppo	 (1770-1827)
Prestissimo
Gesangvoll, mit innigster Empfindung
**There will be a 10-minute intermission**
Dramatic Variations
(American premiere)
Song Transcriptions
Gretchen Am Spinnrade
Auf dem Wasser zu singen
Sonata No. 5 in C Major, Op. 38
Allegro tranquillo
Andantino
Un poco allegretto
Suhan Tuyliyev
(b. 1956)
Franz Schubert/ Franz Liszt
(1797-1828/1811-1886)
Sergei Prokofiev
(1891-1953)
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Master of Music in piano performance.
Maya Tuylieva is a student of Dr. Baruch Meir.
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode.
Thank you.
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